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Diplomsko delo opisuje izdelavo in oglaševanje voščilnic. Prvi del teoretičnega dela obsega 
pregled zgodovine voščilnic po svetu in na Slovenskem. Osredotočili smo se na predstavitev 
večjih praznikov, njihov pomen in simbole. Drugi del teoretičnega dela obsega pregled pojmov 
oglaševanja in družbenih omrežij, kot sta Facebook in Instagram ter spletna platforma Etsy, na 
katerih smo voščilnice tudi predstavili. 
Praktični del diplomske naloge obsega analizo trga ter potek izdelave dveh sklopov voščilnic. 
V prvem sklopu smo s pomočjo vektorskih grafik izdelali personalizirane voščilnice za rojstni 
dan, ki so nastale s pomočjo referenčnih fotografij upodobljenih oseb. Drugi sklop je namenjen 
veliki noči, božiču in valentinovemu, kjer smo z uporabo serij lahkotnih vektorskih grafik 
izdelali komplet voščilnic, ki je povezan v celoto. Lotili smo se tudi izdelave logotipa blagovne 
znamke, namenjene lažjemu oglaševanju voščilnic na spletu. Končno datoteko smo ustrezno 
pripravili za tisk in voščilnice natisnili. Izdelke smo ustrezno fotografirali, saj smo fotografije 
potrebovali za predstavitev na spletu. 
Preverili smo, kako brezplačno oglaševati izdelke na družbenih omrežjih Facebook in 
Instagram, kjer smo tudi odprli poslovni profil. Na spletni platformi Etsy smo odprli trgovino 
namenjeno prodaji voščilnic, kjer smo spoznali postopke spletne prodaje. V rezultatih z 
razpravo so predstavljene prednosti in slabosti oglaševanja na omenjenih omrežjih. 
 
 












The diploma thesis describes the production and advertising of greeting cards. The theoretical 
part consists of fan overview of the history of greeting cards worldwide and in Slovenia. Our 
focus was on presenting major holidays, their meaning and symbols. The theoretical part also 
includes an overview of the concepts of advertising and social networks, such as Facebook and 
Instagram, and the Etsy platform, on which greeting cards were also presented. 
In the practical part of the diploma thesis we were made an analysis of the market.We were also 
focused on the production of two types of greeting cards. The first type was made by using 
vector graphic to create personalized birthday cards, which were created using reference photo 
of the depicted persons. The second type of greeting cards was dedicated to Easter, Christmas 
and Valentine's Day, where we have created series of cards that are integrated as a whole using 
series of funny vector graphics. We have also designed a brand logo for promotion of greeting 
cards on networks. The final file was properly prepared for printing and greeting cards were 
printed. Then we photographed the cards appropriately as we needed the photos for presenting 
products on the networks.  
We checked how to advertise products for free on Facebook and Instagram, where we also 
opened business profile. At Etsy platform we opened a store dedicated to greeting cards, where 
we learned about online sales. The result of the discussion outline the advantages and 
disadvantages of advertising on these networks. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
3D  tridimenzionalni prostor (angl. Three dimensional space) 
PDF  oblika zapisa datotečnega formata (angl. Portable Document File) 
URL  naslov spletnih strani na svetovnem spletu (angl. Uniform Resource Locator) 
CMYK osnovne procesne tiskarske barve – cian, magenta, rumena, črna (angl. Cyan, 





Voščilo ob prazniku ali osebnem jubileju je pozitivno sporočilo. Voščimo tistim, ki jim 
želimo dobro voljo, nam nekaj pomenijo in jih imamo radi. Tržišče nam ponuja široko izbiro 
različnih voščilnic, ki pripomorejo k ustvarjanju prazničnega blišča. Kljub temu da nam 
oblika in vsebina voščilnice veliko pove o odnosu med prejemnikom in pošiljateljem, si ljudje 
množično izmenjujejo brezčutne in klišejske voščilnice velikih naklad, na katere prejemnik 
hitro pozabi ali jih celo zavrže. Ljudje si ob praznikih vedno redkeje pišemo in izročamo 
voščilnice, saj živimo v času sodobne tehnologije, ki nam omogoča najti hitre in enostavne 
rešitve, poleg tega pa je veliko lažje in ceneje poslati voščilo kar prek elektronskih naprav. 
Ravno zaradi hitrega tempa življenja in sodobne tehnologije predvsem med mladimi upada 
tradicija medsebojnega pošiljanja voščilnic.  
Teoretični del bo zajemal utemeljitev pojmov, kot so čestitka, voščilo in voščilnica. Prav tako 
bomo zajeli zgodovino voščilnic po svetu in na Slovenskem, opisani bodo prazniki, za katere 
je značilno pošiljanje voščilnic, in opravljena analiza slovenskega trga. Sledi razlaga in 
pomen oglaševanja in družbenih omrežij. V raziskovalnem delu se bomo posvetili 
oblikovanju voščilnic. Izdelali bomo serijo personaliziranih voščilnic, namenjenim osebnim 
praznikom, sledila bo serija voščilnic za splošne praznike, kot so valentinovo, velika noč in 
božič. Po končanem oblikovanju sledi izdelava produktne fotografije voščilnic, ki jih bomo v 
nadaljevanju uporabili za oglaševanje na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram, 
ter predstavitev izdelkov na spletni platformi Etsy. 
Z diplomsko nalogo želimo potrditi ali ovreči naslednje hipoteze: 
– H1. Oglaševanje in predstavitev voščilnic bo na Instagramu veliko lažje kot na 
Facebooku. 
– H2. Zaradi večje in lažje prepoznavnosti je na družbenih omrežjih treba 
oglaševati v angleškem jeziku. 
– H3. Personalizirane avatarje je težko uskladiti z referenčnimi fotografijami 
oseb. 
Namen diplomske naloge je izdelati voščilnice in jih brezplačno oglaševati prek družbenih 
omrežij in spletnih platformah. Menimo, da so izbrani komunikacijski kanali najprimernejši 
za doseganje ciljne skupine do 35 let, pri katerih upada tradicija pošiljanja voščilnic. Za lažje 
oglaševanje bo izdelan logotip, s katerim bodo izdelane voščilnice predstavljene. 
Cilj diplomske naloge je vzpostaviti komunikacijske kanale, s pomočjo katerih bo mogoče 
izdelane voščilnice učinkovito predstaviti ustreznim ciljnim skupinam. Prav tako je cilj 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 DEFINICIJA VOŠČILNICE 
Čestitka je, kot navaja Slovar slovenskega knjižnega jezika, izraz veselja komu ob 
pomembnem dogodku oziroma uspehu (1). Po slovarski definiciji beseda „voščiti“ pomeni 
izraziti komu dobre želje, navadno z določeno frazo, da bi bil deležen česa dobrega (2). 
Beseda voščilnica pomeni vizitko ali razglednico za pisanje voščil (3). Voščilo je besedilo 
oziroma izraz, s katerim se vošči, najsi bo pisno ali ustno voščilo. Voščimo oziroma čestitamo 
navadno tistim ljudem, ki nam nekaj pomenijo in jih imamo radi (4). Če smo pozorni na 
vsebino pisnega voščila, način, izbiro in obliko izdelave voščila, nam lahko to veliko pove o 
odnosu, ki ga ima pošiljatelj do naslovnika. 
 
2.2 ZGODOVINA VOŠČILNIC 
2.2.1 Voščilnice po svetu 
Pošiljanje voščilnic sega daleč v preteklost, ko so si že stari Egipčani izročali sporočila v 
obliki papirusovih zvitkov, stari Kitajci pa so si izmenjevali sporočila dobre volje za 
praznovanje novega leta. V 15. stoletju so Nemci tiskali novoletne čestitke s tehniko lesoreza, 
kasneje pa so si zaljubljenci po Evropi pošiljali in izročali ročno narejene voščilnice za 
valentinovo (5). Do leta 1850 je bila voščilnica spremenjena iz relativno dragega, ročno 
izdelanega in dostavljenega darila v zelo priljubljeno, cenovno dostopno sredstvo za osebno 
komunikacijo. Cene so se bistveno zmanjšale zaradi napredka tiska in mehanizacije, z uvedbo 
poštne znamke so se zmanjšale tudi poštne cene (6).  
Slika 1 prikazuje prvo uradno dopisnico imenovana Correspondenz-Karte, ki je uradno izšla 
leta 1869 na Avstro-Ogrskem. Leto kasneje so dopisnici dodali sličico in nastala je tako 
imenovana ilustrirana dopisnica (7). 
 
Slika 1: Correspondenz-Karte (8) 
 
Hallmark Cards je ameriška zasebna družba, ki se ukvarja s proizvodnjo voščilnic in čestitk, 




Združenih državah Amerike. Začetki segajo v leto 1907, ko je ustanovitelj Joyce Clyde Hall 
skupaj s svojima starejšima bratoma odprl podjetje Norfolk Post Card, nakar se je zaradi 
omejenega trga v Norfolku odločil razširiti svoj posel. Leta 1910 je Joyce je pustil srednjo 
šolo in se skupaj z dvema škatlama, polnima razglednic, vkrcal na vlak za Kansas City. 
Kasneje se mu je pridružil starejši brat Rollie in skupaj sta odprla specializirano trgovino z 
razglednicami, karticami, knjigami in pisarniškim materialom. Ko je prodaja voščilnic 
upadala, sta brata prepoznala željo po večji zasebnosti v komunikaciji, zato sta strankam 
ponudila valentinove in božične voščilnice, poslane v ovojnicah. Danes je to ogromno 
globalno podjetje, ki ima kreativno ekipo s približno 900 umetniki, oblikovalci, stilisti, pisci 
in fotografi, letno pa izdelajo več kot 19.000 različnih voščilnic in podobnih izdelkov (9). 
Slika 2 prikazuje eno izmed Hallmarkovih voščilnic ob materinskem dnevu. 
 
Slika 2: Hallmarkova voščilnica iz leta 1931 (10) 
 
V tridesetih letih 20. stoletja je barvna litografija proizvodnjo voščilnic dvignila na 
industrijsko raven. Šaljive voščilnice, znane tudi kot studijske kartice, so postale zelo 
priljubljene v poznih 40. in 50. letih 20. stoletja (9). 
 
2.2.2 Voščilnice na Slovenskem 
Voščilnice so se na Slovenskem pojavile v drugi polovici 19. stoletja, pri tem je imel veliko 
vlogo slovenski slikar in ilustrator Maksim Gaspari. Skupaj s svojimi dunajskimi kolegi so se 
lotili slikanja razglednic, saj takratni trg ni ponujal nič drugega kot cenene izdelke tujega 
izvora. Skupaj so želeli razglednicam dodati umetniško vrednost in jih spremeniti v nekaj več 
kot zgolj kartice za pošiljanje pozdravov in želja. Menili so, da si vsakdanji preprost človek ne 
more kupiti umetnine, lahko pa za malo denarja kupi razglednico, majhno umetnino, ki 




ravno tiste, ki so temeljile na tradiciji ljudskih pesmi, praznikov, šeg in navad ter letnih časov 
in narodnih motivov. Slika 3 prikazuje Gasparijevo božično voščilnico, na kateri so 
upodobljeni koledniki. Njegove razglednice so nastale iz ljubezni do slovenskega naroda in 
življenjske radosti. Gasparijevo življenje in delo je bilo posvečeno predvsem slovenskemu 
kmečkemu življenju (11). 
 
Slika 3: Božična voščilnica Maksima Gasparija (12) 
 
V Pokrajinskem arhivu Maribor hranijo številne voščilnice in razglednice iz različnih obdobij, 
različnimi motivi, ilustracijami, velikostmi in tehnikami izdelave. Z njimi so izražali 
sočloveku dobre želje in ostala sporočila. Pošiljatelj je z izbiro razglednice tako predstavil 
sebe in svoj položaj v družbi. Z uporabo voščilnic se je v svet ponesla slika in beseda, ki je 
naslovniku prinesla določeno voščilo oziroma sporočilo (7). 
 
2.3 PRAZNIKI IN VOŠČILNICE 
Prazniki so del našega vsakdanjega življenja, saj odkar obstaja človeštvo, so obstajali prazniki 
(13). Že od nekdaj so za človeka pomenili vzpostavitev harmonije z duhom narave. 
Praznovanje sodi v svet medčloveških odnosov, saj se takrat osrečujemo, zbližujemo in 
spoznavamo. Včasih so ljudje mnogo bolje poznali vsebino in namen praznikov, danes so ta 
temelja praznovanja zakrila površnost, nevednost, tehnologija in potrošništvo (13). Tržišče 
nam ponuja široko izbiro voščilnic, veliko je cenenosti, ki prispeva k ustvarjanju prazničnega 
blišča. Veliko je voščilnic, ki so izdelane po zelo podobnih predlogah, najdemo pa lahko tudi 
premišljene estetske in umetniške voščilnice. Znani slovenski etnolog Damjan J. Ovsec 
navaja, da se pri izbiranju voščilnic premalo potrudimo in da nas pri tem večkrat zanese v 
pretiran kič in sentimentalnost, obenem pa posvečamo pisanju voščilnic premalo pozornosti 
(14). Na tržišču je namreč veliko voščilnic, ki vsebujejo že prej napisano voščilo, ki pa ne 
izraža takšne pozornosti, kot jo izražajo osebna in izvirna lastnoročna napisana voščila. 
Vsak dan smo bližje dejstvu, da si ljudje vedno redkeje pišemo in izročamo voščilnice, tako 




poslati voščilo nekomu prek elektronskih naprav. Kljub vsemu lahko verjamemo, da se bo 




Je praznik sv. Miklavža oziroma sv. Nikolaja, ki goduje 6. decembra in velja za enega najbolj 
priljubljenih svetnikov. Veliko legend se je spletlo okrog sv. Miklavža, vendar so ljudje kljub 
temu ohranili posebno ljubezen do svetnika, znanega kot pomočnika v stiski, in čudodelnika 
(13). Prvič so se Miklavževe razglednice pojavile med obema svetovnima vojnama. Na njih je 
bil ta velikokrat upodobljen v spremstvu parkeljna ali Krampusa, ki kaznuje poredne otroke. 
Slika 4 prikazuje eno izmed voščilnic, na kateri je bil upodobljen tudi parkelj. Šiba, 
medenjaki, suho sadje in rožiči so pa eni izmed tipičnih Miklavževih motivov (15).  
 
Slika 4: Voščilnica za Miklavževo z začetka 20. stoletja (7) 
2.3.2 Božič 
Leta 1843 je Sir Henry Cole, ki je bil britanski državni uradnik in izumitelj, najel umetnika 
Johna Calcotta Horsleyja za oblikovanje prve božične voščilnice, ki bi jo lahko pošiljal 
svojim prijateljem in znancem. Slika 5 prikazuje omenjeno voščilnico, ki je bila natisnjena v 
črni barvi in kasneje ročno pobarvana. Na njej je upodobljena druščina, ki nazdravlja s 
kozarci in dodan napis: „Merry Christmas and a Happy New Year to You“. Voščilnico so 





Slika 5: Prva Božična voščilnica (16) 
Prve božične voščilnice so bile preprosto okrašene, kasneje so se pojavile romantične scene s 
snegom in angelci, prizori družbe, ki se veselijo in nazdravljajo (13). Na božičnih voščilnicah 
se poleg klasičnih motivov kot so Božiček, smrečice, ornamenti in darila, upodobljeni tudi 
drugi simbolični motivi: 
– zimzelena veja: simbol zdravja in moči; 
– omela: nesmrtnost, življenjsko bistvo in substance; 
– pikapolonica, štiriperesna deteljica in mušnica: simbol za srečo; 
– škrati: varuhi narave, rastlin, živali, znanja in modrosti, prinašajo srečo in zdravje; 
– dimnikar: prinaša srečo, še posebej če nosi lestev; 
– podkev: simbol sreče in zdravja ter plodnosti in rodovitnosti; 
– zvok zvona: božji glas (7). 
 
Slika 6: Božična voščilnica s klasičnimi simboli (17) 
2.3.3 Novo leto 
Novo leto je praznik, za katerega je značilno zabavanje in obdarovanje. S praznovanjem 
novega leta so povezane številne šege in navade, ki naj bi vplivale na zdravje, srečo, 
rodovitnost in vse dobro za človeštvo (18). Novoletne voščilnice so vesele, lahkotne in 
pogosto tudi šaljive. Slika 7 prikazuje lahkotno novoletno voščilnico. Na voščilnicah se 




Mraza. Ker so si božični in novoletni prazniki časovno zelo blizu, je veliko voščilnic 
napisanih z željami za oba praznika hkrati (7).  
 
Slika 7: Novoletna voščilnica iz leta 1903 (17) 
2.3.4 Valentinovo 
Valentinovo ali praznik sv. Valentina je praznik, ko si zaljubljenci izkazujejo ljubezen. 
Praznujemo ga 14. februarja in prvotno izvira iz Anglije. Na Slovenskem ta praznik nima 
tradicije, ampak postaja vedno bolj priljubljen. Danes je praznik najbolj povezan z 
obdarovanjem in medsebojnim izmenjevanjem ljubezenskih pisem ali valentinovih voščilnic. 
Srce je najbolj razširjen simbol upodobljen na valentinovih voščilnicah. V preteklosti so si 
zaljubljenci med seboj izmenjevali ročno izdelane voščilnice, največkrat na barvanem papirju 
ali papirju, pobarvanem z akvarelnimi barvami, in barvnimi črnili (14). Bistvo valentinovega 
je bilo v tem, da so si ljudje ročno izdelali voščilnice in ljubezenska pisma (13). Slika 8 
prikazuje klasično valentinovo voščilnico, odposlano leta 1901. 
 
Slika 8: Valentinova voščilnica, odposlana leta 1901 (7) 
 
2.3.5 Velika noč 
Velja za največji in najstarejši krščanski praznik. To je dan, ko se kristjani spominjajo 




nedeljo. Slika 9 prikazuje velikonočno voščilnico, na kateri je upodobljena igra s pirhi. Motivi 
in simboli, ki so upodobljeni na velikonočnih voščilnicah:  
– jajce: Kristusovo vstajenje, ponovno stvarjenje, upanje; 
– zajec: zaznamuje ponovno rojstvo in vstajenje;  
– petelini, kokoši in piščanci: znanilci pomladi in novega življenjskega ciklusa; 
– otroci: znak nedolžnosti in mladosti; 
– prebujajoča se narava (7). 
 
Slika 9: Velikonočna voščilnica Maksima Gasparija (19) 
 
2.3.6 Rojstni dan 
Je osebni praznik, ki ga posameznik praznuje na tisti dan, ko se je rodil. Sprva je veljal za 
pogansko navado, a se je praznovanje rojstnega dne v drugi polovici 20. stoletja uveljavilo 
med meščanskim in delavskim slojem. V kmečkem okolju je bil pomembnejši god, danes pa 
se na splošno bolj množično praznuje rojstni dan. Za ta praznik je značilno praznovanje z 
voščili in obdarovanje. Voščilnice namenjene rojstnim dnevom vsebujejo različne motive (7). 





Slika 10: Voščilnica za god in rojstni dan, odposlana med 2. svetovno vojno (7) 
 
2.3.7 God 
God je koledarski dan svetnika, po katerem posameznik nosi ime, ki ga je dobil pri krstu. 
Velja za osebni praznik, z dolgo tradicijo, ki je povezana z osebnimi imeni. Vsako ime ima 
svoj pomen, za vsakim pomenom pa se skriva prastaro pojmovanje simbolike in posebna 
moč, ki nosilca določenega imena zaznamuje za vse življenje. Praznovanje goda je bilo v 
preteklosti pomembnejše, kot je danes (13). 
 
2.4 VOŠČILNICE DANES 
Danes je voščilnica ilustriran in potiskan kos materiala (običajno papir ali karton) uporabljen 
za izražanje želja in čustev. Na delu, kjer je voščilnica potiskana, jo pred mehanskimi 
poškodbami pogosto ščiti prozoren lak ali tanka folija. Posebne voščilnice lahko krasijo vroči 
ali slepi tisk, izrezi ali parcialno lakiranje. Večina voščilnic je še vedno enodelnih ali 
dvodelnih oblik (z enim zgibom), običajnih velikosti in s pripadajočo kuverto. 
2.5 OGLAŠEVANJE 
2.5.1 Definicija oglaševanja 
Oglaševanje je družbeni proces, ki je ekonomski, psihološki in komunikacijski ter je eno 
izmed orodij tržnega komuniciranja (20). Je eno glavnih orodij, ki jih podjetja uporabljajo za 




Oglaševanje je dejavnost, ki s sporočanjem prek radia, televizije, tiska ali drugih oblik 
obveščanja želi seznaniti uporabnike z izdelki in hkrati vplivati na porabnike, da bi kupili in 
uporabljali prav te izdelke (21). Zaradi porasta podobnih izdelkov ali storitev morajo podjetja 
učinkovito in neprestano oglaševati, da bi pridobila ali ohranila obstoječe stranke. Glavna 
funkcija oglaševanja je komunikacija s točno določenimi občinstvi, glavni cilj oglaševanja pa 
je zgraditi in ohraniti zavedanje o izdelku oziroma storitvi. Z oglaševanjem izdelka ali storitve 
lahko podjetje obvešča kupce o novih izdelkih, oblikuje ugodnosti ter obvešča, kje je izdelek 
možno kupiti (22). 
 
2.5.2 Družbena omrežja 
Družbena omrežja so spletna mesta, kjer si uporabniki ustvarijo svoj osebni profil in delijo 
vsebino s svojimi prijatelji. Zaradi vedno večje obiskanosti so družbena omrežja idealen 
komunikacijski kanal za interakcijo s kupci in oglaševanje. 
Leta 2019 je družba Valicon opravila raziskavo o uporabi družbenih omrežij in storitev 
klepeta v Sloveniji, v starostni skupini med 16 in 75 let. Raziskava je pokazala, da je na 
prvem mestu Facebook s 775 000 uporabniki, ki to omrežje uporabljajo vsakodnevno. Sledi 
mu Instagram z 287 000 vsakodnevnimi uporabniki. Med letoma 2016 in 2018 je starostno 
gledano Facebook najbolj uravnotežen, saj je 36 % uporabnikov starih med 41 in 60 let, 35 % 
uporabnikov pa med 25 in 40 let. Na Instagramu pa je kar 42 % uporabnikov predstavljala 
starostna skupina med 25 in 40 let, sledili sta ji starostni skupini med 15 do 24 let in 41 do 60 
let. Sliki 11 in 12 prikazujeta opisane podatke (23). 
 
 






Slika 12: Starostna struktura uporabnikov (23) 
Prednosti oglaševanja na družbenih omrežjih so nižji stroški v primerjavi z oglaševanjem v 
drugih medijih. Večina družbenih omrežij omogoča brezplačno registracijo in uporabo 
profila. Poleg tega nekateri omogočajo plačljive oblike objav, a so cene izredno nizke v 
primerjavi z objavami v drugih medijih, saj jih lahko usmerimo v zelo natančno določene 
ciljne skupine. Družbena omrežja omogočajo podjetjem krepitev blagovnih znamk, jim 
povečajo ugled in prepoznavnost, obenem pa nudijo vzpostavitve komunikacije med 
podjetjem in kupcem (24). 
  
2.5.3 Facebook 
Facebook je brezplačno spletno družbeno omrežje, ki je bilo ustanovljeno leta 2004 pod 
okriljem Marka Zuckerberga. Uporabnik tega omrežja lahko objavlja fotografije, video 
posnetke, komentarje, povezave do novic in drugih vsebin na spletu in še veliko več. Za 
fizičnega uporabnika je njegov glavni namen ohranjanje stikov z družino, prijatelji in 
sodelavci prek objavljanja na osebnem profilu (25). Facebook nudi vsem podjetjem in 
organizacijam izdelavo poslovne Facebook strani (angl. Facebook business page) in 
promocijo objav, pridobivanje več novih strank in naročnikov ter omogoča komunikacijo z že 
obstoječimi strankami. Facebook ponuja oglaševalcem možnost povečanja dosega strani z 
direktnim usmerjanjem obiskovalcev na že obstoječo stran ali spletno trgovino. Glavni cilji 
Facebook oglaševanja so povečanje števila potencialnih strank in kupcev, povečanje dosega 
objav, promocija izdelkov in dogodkov ter ogledi video vsebin in glasov. Facebook 
oglaševanje ponuja veliko možnosti ciljanja potencialnih kupcev, saj omogoča določanje 
ciljne skupine glede na starostno skupino, spol, kraj bivanja, interese, izobrazbo, življenjski 
stan in še veliko več. 
Na Facebooku lahko oglaševalci izbirajo med več različnimi oblikami oglaševanja. Prvi način 
je ustvarjanje brezplačne Facebook poslovne strani (angl. Facebook business page), preko 
katere ustvarijo predstavitveno stran podjetja. Z ustvarjanjem strani omogočamo 
uporabnikom, da postanejo sledilci strani in tako sledijo aktualnim novostim s strani podjetja.  
Drugi način je uporaba promoviranih in pospešenih objav. To so najbolj vidni Facebook 




med novicami uporabnika in so videti kot del vsebine, generirajo več potencialnih kupcev kot 
druge oblike Facebook oglasov. Za ta način oglaševanja je potrebna že predhodno ustvarjena 
Facebook stran. Promovirani objavi dodamo fotografijo in napišemo dober naslov in besedilo, 
ki bo privabilo kupca. Vsako objavo, ki jo ustvarimo, lahko tudi plačamo in s tem 
spodbudimo, da se prikaže čim več uporabnikom, vendar nam omogoča manj možnosti 
ciljanja ciljne skupine (26). 
Tretji način je izdelava oglasov, ki se prikazujejo na desni strani od vira novic (angl. Right 
ad), kjer se promocijska sporočila menjavajo. Te oglase lahko povežemo na zunanje URL- 
naslove ali Facebook strani. Prednost teh oglasov je ta, da za njihovo umestitev ni potrebna 
predhodna izdelava poslovne Facebook strani (26). 
 
2.5.4 Instagram 
Instagram je brezplačno spletno družbeno omrežje v lasti Facebooka, ki uporabnikom 
omogoča deljenje fotografij in video posnetkov s svojimi sledilci, urejanje le teh z uporabo 
napisov in filtrov, sledenje profilom prijateljev, blagovnim znamkam ter vplivnim osebam. 
Uporabniki lahko vzpostavimo stike z drugimi uporabniki, jim sledimo, komentiramo, 
všečkamo in se z njimi zasebno pogovarjamo (27). Instagram omogoča označevanje objave s 
kombinacijami besed ali fraz in uporabo ključnika, ki ga pričnemo s simbolom # (angl. 
Hashtag), preko katerih lahko najdemo vse objave, ki so s to oznako označene. Uporabniki 
lahko objavljajo utrinke dnevnih dogajanj kar preko „zgodb“ (angl. Insta story), ki se po 24 
urah samodejno izbrišejo. Leta 2018 je Instagram uvedel objave, preko katerih lahko 
uporabniki neposredno nakupujejo. Za uporabo teh objav je potrebna izdelava poslovnega 
profila na Instagramu in treba je imeti spletno trgovino. Izdelki, ki se prodajajo na Instagramu, 
morajo biti skladni z zahtevami za trgovce in pogoji poslovanja. 
Instagram uporablja enak način ciljanja oglasov kot Facebook, kjer lahko izbiramo, komu se 
bodo naši oglasi prikazovali. Na Instagramu lahko oglašujemo na več različnih načinov. Prvi 
način je slikovni oglas z eno fotografijo. To so najpogosteje uporabljeni oglasi. Sestavljeni so 
iz ustrezne fotografije in oglasnega besedila. Sledi drugi način z uporabo vrtiljaka (angl. 
Carousel). To so oglasi z več fotografijami, ki so posebej narejeni za prikazovanje na 
mobilnih napravah, kjer uporabnik s prstom „prelista“ fotografije. Uporabni so za prikaz 
uporabe izdelka in pripovedi zgodbe o blagovni znamki. Tretji način je uporaba video oglasov 
z maksimalno dolžino 60 sekund. Video oglasi dobro vplivajo na zapomnljivost oglaševanega 
izdelka. Četrti način pa je uporaba „zgodb“, kjer lahko svojo blagovno znamko na vizualen 
način približamo strankam (28).  
 
2.5.5 Etsy 
Etsy je spletna platforma namenjena prodaji unikatnih izdelkov umetnikov, obrtnikov in 
drugih ustvarjalcev. Ustanovljena je bila leta 2005. Na omenjeni platformi se lahko prodajajo 




za ustvarjanje. Platforma je bila izdelana za pomoč ustvarjalcem, da bi ti lažje predstavili 
svoje ideje in iz tega zgradili uspešno poslovno priložnost (29). 
Na platformi si ustvarimo račun, na katerega naložimo izdelke, ki jih želimo prodajati. 
Izdelkom priložimo fotografije, na katerih je izdelek čim boljše predstavljen. Poleg ustreznih 
fotografij dodamo tudi podroben naslov ter opis izdelka. 
Ker je platforma namenjena izključno unikatnim izdelkom, bomo kupce z nakupom lažje 
prepričali, če ima prodajalec zgodbo, s katero se lahko predstavlja. Za uspeh je ključna velika 
aktivnost v Etsyjevih funkcijah, kot so forumi in podobno. Potrebna je redna komunikacija s 
strankami in redno vpisovanje novih izdelkov v trgovino. S pomočjo statistike lahko vidimo, 







3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Pred začetkom oblikovanja voščilnic je bilo treba preučiti obstoječe stanje voščilnic na 
slovenskem trgu. Sledila je izdelava idejne zasnove in izbira tipa voščilnic. Glede na 
opravljeno analizo slovenskega trga smo se odločili, da bomo izdelali dva tipa voščilnic. Prvi 
tip so personalizirane voščilnice za osebne praznike, torej rojstne dneve, god in podobno. 
Drugi tip voščilnic je primeren za voščilo ob božiču, valentinovemu in veliki noči. Pri drugem 
tipu voščilnic smo pazili, da se ilustracije med seboj povezujejo in delujejo kot celota. Za 
lažje oglaševanje voščilnic smo izdelali tudi blagovno znamko, pod katero se voščilnice 
predstavljajo. 
Izdelke smo po končanem oblikovanju natisnili ter jih ustrezno fotografirali. Izdelane 
fotografije smo uporabili za oglaševanje na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, kjer 
smo preverili, kako lahko brezplačno oglašujemo izdelke. Kreirali smo tudi trgovino na 
platformi Etsy in preverili, kako poteka odprtje spletne trgovine in oglaševanje na omenjeni 
platformi. 
 
3.1 ANALIZA TRGA 
Proizvajalci izdelujejo voščilnice za vse priložnosti, kot so rojstni dnevi, prazniki, uspehi, 
zahvale, poroke, rojstva in še. Na trgu najpogosteje zasledimo voščilnice slovenskih 
ponudnikov Pg Šum, POT, Confidia in Sidarta. 
Založniško podjetje Pg Šum, ki izhaja iz družinske tradicije, se ukvarja z oblikovanjem, 
proizvodnjo in prodajo voščilnic, darilnih vreč in papirja ter sorodnih izdelkov. Sidarta je 
založniško podjetje, specializirani so za izdajanje domače vodniške literature s področij 
izletništva, gorništva, plezanja, turne smuke in kolesarjenja.  
Iz klasičnih enodelnih ali dvodelnih oblik so se razvile nove, drugačne voščilnice. Poznamo 
lesene voščilnice, ki so narejene iz vezane plošče poljubne velikosti, na katere je natisnjeno 
ali vgravirano posvetilo in ilustracija. Neobičajne voščilnice so tudi tako imenovane 3D „pop-
up“ voščilnice, ki temeljijo na načinu oblikovanja kirigami. Na trgu zasledimo tudi voščilnice, 
ki uporabljajo lentikularno tehniko tiska in s tem ustvarijo 3D-iluzijo. 
Zaradi hitrega načina življenja se v elektronski dobi razširja uporaba elektronskih voščilnic, 
saj je precej lažje in hitreje poslati elektronsko sporočilo kot pa izročiti kupljeno voščilnico. 
To so voščilnice, ki jih je moč urediti po lastnih željah. Lahko torej prilagodimo lastno 
voščilo, uredimo barve ozadja ali besedila, lahko se dodajajo razni elementi, kot na primer 
fotografija, ilustracija, logotip podjetja, animacija in podobno. E-voščilnice so običajno v 





3.2 IDEJNA ZASNOVA 
Po opravljeni analizi slovenskega trga smo ugotovili, da je na tržišču še vedno velika ponudba 
klasičnih dvodelnih voščilnic, na katerih so velikokrat upodobljeni med seboj zelo podobni 
motivi. Ker smo stremeli k izdelavi neklasičnih voščilnic, smo se odločili za izdelavo 
enodelnih voščilnic velikosti formata A6. Za enodelno obliko smo se odločili iz dveh 
razlogov. Prvi razlog je ta, da voščilnicam vrnemo prvotno obliko, ki je bila sprva enodelna, 
torej kar danes poznamo kot razglednico. Drugi razlog pa je ponovna uporaba voščilnice kot 
majhno umetnino, ki jo lahko zalepimo na steno ali damo v okvir in nam tako krasi prostor. 
Sprva smo se odločili, da bomo izdelali izključno personalizirane voščilnice, kar pomeni, da 
bi ilustracije izdelovali glede na fotografijo osebe, ki bi ji bila voščilnica namenjena. Ker pa 
smo želeli imeti čim širšo ponudbo voščilnic, smo se odločili, da bomo personalizirane 
voščilnice namenili osebnim praznikom, kot sta rojstni dan in god, za ostale praznike, kot so 
na primer božič, valentinovo in velika noč, bi izdelali preproste ilustracije, obenem pa bi 
poskrbeli, da se ilustracije med seboj harmonično povezujejo in skupaj delujejo kot celota. 
Preden smo se lotili oblikovanja ilustracij za personalizirane voščilnice v računalniškem 
programu Adobe Illustrator CC 2018, smo izdelali več različnih skic (slika 13), s pomočjo 
katerih smo prišli do končne oblike (slika 14). Ker vemo, da smo si ljudje po zunanjosti med 
seboj zelo različni, smo se odločili, da bomo za osnovno obliko portreta skozi vse 
personalizirane voščilnice uporabljali enako predlogo, avatarju pa bomo dodajali le tiste 
elemente, po katerih je prepoznan. Skice so nastale po opravljeni analizi trga. 
 
 





Slika 14: Končna skica 
Za izdelavo voščilnic namenjenim splošnim praznikom smo se odločili izdelati preproste in 
zabavne ilustracije, ki bi jih lahko kasneje uporabili kot stensko dekoracijo v nekem prostoru. 
Usmerili smo se v izdelavo voščilnic za božič in valentinovo, saj veljata kot največja praznika 
v številu pošiljanja voščilnic v Združenih državah Amerike (31) in menimo, da je na 
Slovenskem podobno. Za izdelavo velikonočnih voščilnic smo se odločili zato, ker velja za 
največji in najstarejši krščanski praznik, kar velja tudi za Slovenijo in menimo, da je na 
tržišču malo izvirnih voščilnic namenjenim temu prazniku. Slika 15 prikazuje skico, ki je 
nastala med razvijanjem idej. 
 




3.3 UPODOBITEV IN IZDELAVA 
Pri izdelavi smo uporabljali računalnik Asus F751L (2.40 GHz Intel Core i7-5500U). Pri 
oblikovanju voščilnic in logotipa smo uporabljali programsko opremo Adobe Illustrator CC 
2018. Za pomoč pri ilustriranju smo uporabljali grafično tablico Braun Tavla 8. 
 
3.3.1 Personalizirane voščilnice 
Ko smo bili zadovoljni s skicami in idejno zasnovo, smo začeli z izdelovanjem predloge, ki je 
bila uporabljena pri personaliziranih voščilnicah. Odločili smo se izdelati splošno predlogo, ki 
smo ji kasneje dodajali karakteristike, ki predstavljajo dotično osebo. Predloga zajema doprsni 
portret, torej celotna glava vključno z ušesi, očmi in nosom, vrat ter zgornji del torza (slika 
16).  
 
Slika 16: Izdelana predloga 
Ko je bilo to dokončano, smo začeli z ustvarjanjem novega dokumenta v omenjenem 
programu v velikosti 105 × 148 mm (format A6). Zaradi morebitnih elementov, ki bi lahko 
segali v živi rob, smo dodali še dodatek za porezavo (angl. Bleed) v velikosti 3 mm. Ker 
bomo voščilnice natisnili, smo izbrali CMYK barvni prostor za natančnejše rezultate. V 
dokument smo umestili pripravljeno predlogo in pričeli s personalizacijo avatarja. Ustvarjene 
voščilnice smo izdelali s pomočjo referenčnih fotografij posameznikov. Avatarjem smo dodali 
ustrezno obliko in barvo las, dodali smo jim tudi primerne karakteristike. Ilustracijo smo 
umestili na sredino formata ter dodali ozadje po željah upodobljenih oseb. Slika 17 prikazuje 






Slika 17: Primerjava referenčne fotografije in izdelane ilustracije 
 
3.3.2 Velikonočne voščilnice 
Za izdelavo drugega tipa voščilnic smo pričeli z oblikovanjem voščilnic za veliko noč. Za 
osrednji motiv voščilnic smo se odločili za uporabo piščanca, saj nas je ta kot motiv najbolj 
spominjal na veliko noč. Iz osrednjega motiva smo gradili več različnih kombinacij in mu 
tako dodali tudi motiv zajca in pirha in tako izdelali 3 različne grafike. Skozi vse tri izdelane 
voščilnice smo uporabljali podobne elemente in prepletali podobne barve, s pomočjo katerih 
smo izdelke povezali v celoto. Komplet velikonočnih voščilnic sestavljata dve ilustrativni in 
igrivi voščilnici z uporabo motiva zajca in piščanca, tretja voščilnica pa je bolj grafična in 
minimalistična, ki pa predstavlja motiv pirha. Slika 18 predstavlja element piščanca, zajčjih 
ušes in pirha, ki so upodobljeni na velikonočnih voščilnicah. 
 





3.3.3 Božične voščilnice 
Ker smo stremeli k izdelavi med seboj povezanih voščilnic, smo se odločili, da bomo motiv 
piščanca uporabili tudi pri izdelavi božičnih in valentinovih voščilnic. Pri oblikovanju 
božičnih voščilnic smo izdelali dve različni ilustraciji: prva ilustrativna in igriva voščilnica, na 
kateri se pojavlja motiv piščanca v božičnem duhu, in druga grafična in minimalistična 
voščilnica, na kateri je upodobljen preprost jelen z rogovi, isti rogovi pa se pojavijo tudi na 
prvi božični voščilnici. Slika 19 predstavlja element piščancev in jelena, ki so upodobljeni na 
božičnih voščilnicah. 
 
Slika 19: Elementi upodobljeni na božičnih voščilnicah 
 
3.3.4 Valentinove voščilnice 
Pri izdelavi dveh valentinovih voščilnic smo na enak način izdelali eno ilustrativno in 
zabavno voščilnico, na kateri so upodobljeni motivi piščancev, ki se prepletajo skozi celoten 
komplet voščilnic, in druga minimalistična in grafična voščilnica, na kateri smo uporabili 
najpogosteje uporabljen simbol na valentinovih voščilnicah, in sicer simbol srca. Slika 20 
predstavlja element piščanca in srca, ki sta upodobljena na valentinovih voščilnicah.  
 





3.3.5 Izbira pisave 
Za umestitev besedil smo želeli preprosto linearno pisavo. Za primarno pisavo smo se odločili 
za uporabo pisave Unica One (slika 21). Pisava je opisana kot preprosta, berljiva in primerna 
za sestavljanje kratkih besedil in naslovov (35). Za sekundarno pisavo, ki bo uporabljena na 
logotipu, smo se odločili za uporabo linearne pisave Roboto, saj je primarna pisava za manjše 
besedilo preveč dekorativna. Odločili smo se za uporabo tanke različice, saj deluje bolj 
lahkotna kot osnovna različica (slika 22). Izbrani pisavi sta prosto dostopni na Google Fonts.  
 
Slika 21: Znaki pisave Unica One (32)  
 
 
Slika 22: Znaki pisave Roboto (33) 
 
3.3.6 Logotip 
Zaradi lažje predstavitve voščilnic na družbenih omrežjih smo se odločili za izdelavo 
logotipa. Namenjen je kot osnova za vzpostavitev blagovne znamke voščilnic. Logotip bomo 
uporabljali na družbenih omrežjih tako kot tudi na spletni platformi Etsy. Ker smo logotip 
želeli uporabiti tudi na hrbtni spodnji strani voščilnice, smo želeli, da ta deluje čim bolj 
preprost, saj bi v primeru dodatnega napisanega besedila na hrbtni strani kompleksen in barvit 







Slika 23: Različice logotipa 
 
3.3.7 Tisk in priprava za tisk 
Končne izdelke smo natisnili v tiskarni A-media. Voščilnice so bile tiskane z digitalno 
tehniko tiska – s kapljičnim tiskalnikom. Pri izbiri tiskovnega materiala smo se odločili za 
debelejši premazni papir z gramaturo 300 g/m2. Zaradi točno določene izbire papirja smo 
dokumentu določili barvni profil Coated Fogra 39, ki je namenjen tisku na premazni papir. 
Končno datoteko smo shranili kot PDF/X (PDF/X-3: 2003), saj le-ta omogoča, da končni 
dokument vsebuje celoten zapis, vključno z grafičnimi elementi, metapodatki, pisavo itd. Po 
končanem tiskanju smo voščilnice z uporabo ročnega rezalnika porezali na ustrezno velikost.  
 
3.3.8 Fotografiranje voščilnic 
Voščilnice smo fotografirali s telefonom Huawei P20 z uporabo Pro načina, ki nam omogoča 
prilagoditve kamere, kot na primer določanje hitrosti zaklopa, ISO-vrednosti in ravnovesje 
beline. Ker so voščilnice natisnjene na premaznem papirju, se je vsak umeten vir svetlobe 
odbijal iz voščilnice v kamero. Zato smo se odločili za uporabo naravne svetlobe. 
 
3.4 UPORABA DRUŽBENIH OMREŽIJ 
3.4.1 Facebook 
Najprej smo ustvarili poslovno stran na družbenem omrežju Facebook. Ta je namenjena vsem 
podjetjem in organizacijam za pridobivanje več novih naročnikov in strank, obenem pa daje 
možnost enostavnega komuniciranja. Edini pogoj, ki ga ima Facebook ob ustvarjanju strani, 





V prvem koraku je treba določiti, ali je stran namenjena podjetjem in blagovni znamki ali 
skupnosti oziroma javni osebi, v našem primeru smo izbrali Facebook stran za podjetje 
oziroma blagovno znamko. V naslednjem koraku smo izpolnili obrazec z ustreznimi podatki, 
kot so: ime podjetja, naslov in telefonska številka in v katero kategorijo spada dotično 
podjetje (slika 24). Sledila je izbira ustrezne profilne in naslovne slike. S pomočjo ustreznih 
slik lahko izpostavimo elemente, ki najbolje opišejo znamko in pritegnejo pozornost. Pri izbiri 
profilne fotografije smo pazili, da smo izbrali velikost vsaj 170 × 170 slikovnih pik, ob izbiri 
naslovne slike pa je morala biti velikost vsaj 820 × 340 slikovnih pik. V nadaljevanju smo 
dodali poljubne informacije o podjetju, kot je izbira ustreznih kategorij, s pomočjo katerih 
ljudje lažje najdejo našo stran, uporabniško ime, naslov elektronske pošte in kratek opis strani 
oziroma dejavnosti. Facebook od nas ne zahteva, da izpolnimo vsega, ampak priporoča, zakaj 
bi določena informacija pripomogla k poslu. 
 
Slika 24: Drugi korak pri kreiranju Facebook strani 
Pri ustvarjanju Facebook oglasov je treba nameniti nekaj denarja, ampak ker za oglaševanje 
nismo namenili nobenega proračuna in želimo izdelke oglaševati izključno brezplačno s 
pomočjo družbenih omrežij, bi našo stran delili v skupine, ki so namenjene ilustracijam, 
oblikovanju in unikatnim izdelkom. Obenem bi poskusili povabiti čim več prijateljev k 
sledenju strani, nekatere bi tudi prosili, če bi lahko to delili tudi med svoje prijatelje. 
 
3.4.2 Instagram 
Pri kreiranju Instagram profila ni pogoj že predhodno narejen osebni profil, tako kot pri 
Facebooku, ampak lahko ustvarimo izključno samo poslovni ali osebni profil. V omrežje smo 
se registrirali z ustreznim elektronskim poštnim naslovom. Ker Instagram nima podatka, ali je 
profil osebni ali poslovni, nam privzeto nastavi profil kot oseben. V Aplikaciji smo pod 
razdelkom nastavitve poiskali možnost „spremeni v poslovni profil“ (angl. Switch to Business 




kraj, ustrezna kategorija, kontaktni podatki, kratek opis in podobno. Instagram profil smo 
povezali tudi s Facebook stranjo, saj trenutno nimamo lastne spletne strani, ki bi jo lahko 
povezali s profilom. Dodali smo ustrezne fotografije in opis, uporabili smo tudi kombinacije 
besed z uporabo znaka #, preko katerih bi nas potencialni kupci lahko poiskali.  
Ker izdelava oglasov temelji na podobnem principu, kot pri Facebooku, si promoviranih 
objav ne moremo privoščiti, bi pa na profilu redno objavljali nove fotografije in videe, 
poskrbeli bi, da bi profil ostal ažuren. 
 
3.4.3 Etsy 
Za odprtje trgovine na platformi Etsy je bil prvi korak ustvarjanje računa. Nato smo izbrali 
lokacijo in dodelili ustrezno valuto. Sledilo je oblikovanje osebnega računa, kjer smo se kot 
posameznik predstavili z ustrezno fotografijo in svojim opisom. Z osebnim računom je 
mogoče nakupovati po platformi, sodelovati v raznih razpravah in forumih ter shranjevati 
izdelke in trgovine, ki so nam všeč. Po kreiranju osebnega računa je bil naslednji korak 
odprtje trgovine. Trgovini smo najprej določili ustrezen jezik, državo in valuto. V naslednjem 
koraku smo izbrali ime trgovine, ki še ni bilo zasedeno in nam ga je Etsy odobril. 
Sledilo je dodajanje izdelkov v trgovino. V tem razdelku nam Etsy svetuje, da več izdelkov, 
kot bomo dodali v trgovino, večja je verjetnost k odkritju naše trgovine s strani potencialnih 
kupcev. Vsakemu izdelku smo najprej dodali ustrezne fotografije, Etsy te opozori, da je bolje 
imeti čim več različnih fotografij, z različnih zornih kotov za lažjo predstavo izdelka kupcu 
(slika 25). Nato smo izdelek poimenovali, ga uvrstili v ustrezno kategorijo in mu dodali opis. 
Izdelkom smo dodali tudi do 13 ključnih besed, preko katerih bi nas potencialne stranke lahko 
poiskale (slika 26). Nato smo izdelku določili primerno ceno (slika 27). V naslednjem koraku 
smo imeli možnost dodajanja informacij za personalizirane izdelke. Izbrali smo možnost, da 
želimo strankam ponuditi personalizacijo. Ko smo to storili, smo imeli možnost dodajanja 
besedila, kjer naprošamo stranke, da napišejo svoje želje glede personalizacije. V našem 
primeru smo za personalizirane voščilnice prosili, da nam stranke na kratko napišejo opis 
osebe katerim želijo podariti personalizirane voščilnice, obenem pa smo dodali naš poslovni 
elektronski naslov kamor bi nam stranke poslale fotografijo te osebe, saj platforma v tem 
razdelku omejuje dolžino besedila na 1024 znakov, možnosti dodajanja fotografij pa nima. V 
naslednjem koraku smo izdelkom določili tudi ceno poštnine in dostave (slika 28). Določili 
smo državo, iz katere bomo izdelke pošiljali. Na podlagi tega smo lahko določili ceno dostave 
za izdelke, ki jih bomo pošiljali v Slovenijo – torej pošiljanje v isto državo, kot je tudi izvor 
izdelka in določil smo ceno za pošiljanje v ostale države torej mednarodno pošiljanje. Poleg 
tega smo morali določiti tudi predviden čas od nakupa do pošiljanja izdelka, tukaj nas je tudi 
Etsy opozoril, da stranke načeloma raje kupujejo izdelke, ki jih je možno hitreje dostaviti. Ko 
smo to izpolnili, smo lahko začeli dodajati osebne informacije, kot so osebni podatki in 
podatki o banki, pri kateri imamo odprt račun. V naslednjem koraku smo določili informacije 
o kreditni kartici, na katero bomo dobili denar, zaslužen od prodaje izdelkov, in s katero bomo 
plačevali provizije na platformi. Pridružitev je namreč popolnoma brezplačna, ampak za vsak 




Poleg tega bo za vsako opravljeno transakcijo Etsy odštel 4 % in 0,30 €. Ko smo opravili vse 
te korake, je trgovina postala aktivna.  
 
Slika 25: Dodajanje fotografij 
 
 
Slika 26: Poimenovanje in opisovanje izdelka 
 










4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Skozi diplomsko nalogo smo oblikovali voščilnice in ugotavljali načine, kako brezplačno 
oglaševati izdelke na družbenih omrežjih. Voščilnice smo ustrezno oblikovali, jih pripravili za 
tisk in jih natisnili. Oblikovali smo logotip, s katerim se voščilnice predstavljajo. Na 
družbenih omrežjih Facebook in Instagram ter spletni platformi Etsy smo kreirali profile in 
voščilnice predstavili kupcem.  
 
4.1 ANALIZA TRGA 
Voščilnice na slovenskem trgu še vedno ohranjajo klasične oblike dvodelnih, velikokrat s 
pripadajočimi kuvertami. Založniška podjetja, kot sta na primer Pg Šum ali Sidarta, 
velikokrat upodabljajo tradicionalne motive. Na primer založniško podjetje Pg Šum je za leto 
2019 izdelalo komplet voščilnic na temo Gradovi na Slovenskem, Slovenske gore in planine, 
Zasneženi mlini in Zima skozi stoletja. Kompleti voščilnic temeljijo na tradicionalnih 
slovenskih motivih in dajejo arhaični pridih. Založniško podjetje Sidarta vsako leto izda nove 
komplete petih ali desetih voščilnic v sodelovanju z raznimi priznanimi slovenskimi slikarji, 
ilustratorji in fotografi. 
V zadnjih letih so se na trgu uveljavile lesene voščilnice. Slovensko podjetje Artisa je 
nadgradilo idejo o lesenih voščilnicah in izdelalo lesene 3D-voščilnice z možnostjo 
personalizacije, ki jih lahko uporabimo in razstavimo v stanovanju kot umetnino (34).  
3D „pop-up“ voščilnice so izdelane s pomočjo kirigami oblikovanja. To je japonska umetnost 
oblikovanja in rezanja papirja v želeno obliko, za razliko origamija, kjer se papir samo zgiba. 
Danes se za rezanje papirja uporablja laser, medtem ko se lepljenje in prepogibanje še vedno 
dela ročno (35). Primer 3D „pop-up“ voščilnice prikazuje slika 29. 
 




Poleg 3D „pop-up“ voščilnice poznamo tudi voščilnico, ki s pomočjo lentikularne tehnike 
tiska ustvari 3D–iluzijo, vendar je treba natisnjeno sliko gledati iz različnih zornih kotov. 
Tehnika izdelave je naslednja: tiska se na osnovni material, nanj laminiramo folijo s 
lentikularnimi lečami, ki ustvarjajo iluzijo globine ali spremembo v gibanju. Slika 30 
prikazuje primer 3D-voščilnice. 
 
Slika 30: 3D voščilnica (36) 
 
4.2 VOŠČILNICE 
Izdelali smo dva različna tipa voščilnic. Prvi tip so personalizirane voščilnice, ki temeljijo na 
referenčnih fotografijah oseb. Izdelali smo pet različnih personaliziranih voščilnic.  
Stil oblikovanja je precej ploskoven in minimalističen, zato smo z uporabo manjših senc 
ilustracijam dodali občutek dvodimenzionalnosti. Pri izbiri barv in oblik smo pazili na 
usklajenost. Ilustracije oseb smo umestili na sredino formata. Izbrani vzorci in barve 
uporabljeni na ozadju pa so izdelanih po željah upodobljenih oseb. Slike 31 do 35 prikazujejo 






Slika 31: Prva personalizirana voščilnica 
 







Slika 33: Tretja personalizirana voščilnica 
 
 







Slika 35: Peta personalizirana voščilnica 
 
Drugi tip voščilnic smo namenili velikonočnim, božičnim praznikom in valentinovemu, saj 
vsebujejo simbole, značilne za naštete praznike. Skupno smo izdelali sedem različnih 
voščilnic; tri božične, dve velikonočni in dve valentinovi. Stil oblikovanja je precej ploskoven 
in minimalističen, z uporabo manjših senc smo dosegli občutek dvodimenzionalnosti. 
Komplet voščilnic je povezan v celoto, saj se skozi serijo vseh voščilnic uporabljajo podobni 
oziroma enaki elementi. Slike 36 do 42 predstavljajo končne voščilnice namenjene veliki 





Slika 36: Prva velikonočna voščilnica 
 
Slika 37: Druga velikonočna voščilnica 
 
 





Slika 39: Prva božična voščilnica 
 
Slika 40: Druga božična voščilnica 
 
Slika 41: Prva valentinova voščilnica 
 
Slika 42: Druga valentinova voščilnica 
 
 
Voščilnice smo fotografirali v dnevni sobi na jasen in sončen dan. Za osvetlitev smo uporabili 
naraven vir svetlobe, saj je ta omogočal najboljše rezultate. Fotografije smo postavili na 




Classic 2019, kjer smo urejali vrednost senc, kontrasta, belin in črnin. V prilogi B so 
priložene končne fotografije. Slika 43 prikazuje fotografijo natisnjenih voščilnic. 
 
 
Slika 43: Končni izgled natisnjenih voščilnic 
 
4.3 LOGOTIP 
Pri oblikovanju logotipa smo pazili, da ta deluje čim bolj preprost. Uporabili smo črn 
pravokotnik, na sredino smo postavili ime blagovne znamke v isti pisavi, ki je že uporabljena 
na voščilnicah. Pod pravokotnik smo dodali besedilo, ki razlaga pomen izbranega imena 
blagovne znamke. Za doseganje ravnovesja smo vse elemente poravnali na sredino. Slika 44 
prikazuje končen izgled izdelanega logotipa. Priloga A prikazuje pravilno uporabo logotipa 
Sloščilnice. 
 






Facebook nam omogoča izdelavo brezplačne Facebook strani, tako za podjetja kot za 
organizacije in vplivne ljudi. Prednost uporabe Facebook strani je ta, da se kot lastnik nekega 
podjetja ne potrebujemo osebno izpostavljati na družbenem omrežju ampak objavljamo preko 
strani podjetja. Omogoča nam povezavo z že obstoječo stranjo ali spletno trgovino, kar 
pomeni, da bomo z uporabo Facebook strani lahko pridobili več novih uporabnikov na 
obstoječo stran. V našem primeru smo Facebook stran povezali z Instagram profilom, kar nam 
omogoča istočasno objavljanje novih vsebin na obeh omrežjih. S povezavo dveh družbenih 
omrežij lahko pripomoremo k doseganju novih sledilcev na Facebooku prek Instagrama in 
obratno. 
Uporaba Facebook strani je izjemno preprosta, saj nam Facebook pomaga z raznimi nasveti, 
kako doseči več sledilcev in aktivnosti na naši strani. Facebook nam tudi dnevno pošilja razna 
obvestila, kako doseči večje število interakcij na naši strani. V razdelku „Nastavitev strani“ 
nam Facebook razloži pomen in prednost vsake funkcionalnosti in nam s tem pomaga k 
ustvarjanju kvalitetnejše poslovne strani.  
Negativna stvar oglaševanja na Facebooku je ta, da je izdelava oglasov v celoti plačljiva. 
Tako promovirane in kot pospešene objave je treba plačati, torej je za tako vrsta oglaševanja 
potreben proračun, namenjen le-temu. Kar pa ne pomeni, da ne moremo brezplačno 
promovirati naše strani, potrebna je samopromocija, kar pomeni na primer ažurno objavljanje 
strani v skupine s sorodnim zanimanjem, redno objavljanje novih vsebin, vabljenje prijateljev 
k sledenju strani itd. 
Naši Facebook strani (slika 45) smo spremenili prilagoditev strani. Iz standardne predloge 
smo izbrali predlogo za nakupovanje, ki je opisana kot predloga, zasnovana za predstavitev 
izdelkov in nakupovanje prek spleta in menimo, da je za našo stran najustreznejša. Facebook 
strani smo dodali gumb za poziv k dejanju, za katerega smo izbrali funkcijo „pošlji 
sporočilo“, s čimer smo potencialnim kupcem olajšali način za vzpostavitev stika z nami. Na 





Slika 45: Ustvarjena Facebook stran 
4.5 INSTAGRAM 
Prav tako kot Facebook nam Instagram ponuja izdelavo brezplačnega poslovnega profila. 
Izpostavljanje in iskanje novih sledilcev je na Instagramu veliko lažje kot na Facebooku, saj 
lahko s premišljeno in pravilno uporabo ključnikov pridobimo veliko sledilcev in všečkov. 
Nekateri uporabniki iščejo nove profile zgolj z iskanjem ključnikov, ki se pojavijo v objavi. 
Za začetek smo začeli slediti profilom, ki objavljajo podobno vsebino kot naš profil. S tem si 
povečamo možnost, da bo naš profil videne s strani več uporabnikov. Opazili smo, da je večja 
verjetnost, da nam bo z začetka sledil posloven profil ali profil namenjen oglaševanju 
izdelkov, kot pa privatni profil. Za vsako interakcijo med uporabniki in našim poslovnim 
profilom naj si bo sledenje profilu ali všeček na objavo (angl. Like), smo to tudi vrnili v 
upanju na večjo prepoznavnost. Ker je Instagram družbeno omrežje s poudarkom na videzu in 
estetiki in ker za nekatere predstavlja vir inspiracije, menimo, da je doseganje sledilcev 
mnogo lažje kot pri Facebooku, saj pridobimo tudi tiste sledilce, ki jih naša vsebina zgolj 
navdihuje.  
Tako kot pri Facebook oglaševanju velja podobno pri Instagramu. Za izdelavo oglasov, 
promoviranih in potisnih objav je treba nameniti nekaj denarja. Tudi na Instagramu je možna 
samopromocija z objavljanjem novih fotografij in video posnetkov, slabost pa je ta, da naše 
objave vidijo zgolj tisti, ki nam sledijo. 
Upravljanje Instagram poslovnega profila je veliko lažje in bolj pregledno kot pa na primer 
upravljanje Facebook poslovnega profila, saj ima Instagram mnogo manj različnih možnosti 
nastavitev strani in funkcij, ki jih lahko uporabljamo. 
Z ustvarjenim Instagram profilom (slika 46) smo poiskali in pričeli slediti čim več podobnim 






Slika 46: Ustvarjen Instagram poslovni profil 
 
4.6 ETSY 
Brezplačno oglaševanje oziroma predstavitev svojih izdelkov na spletni platformi Etsy sploh 
ni mogoča. Spletna platforma Etsy nam sicer omogoča brezplačno prijavo osebnega profila, s 
pomočjo katerega lahko nakupujemo izdelke ali pa odpremo lastno trgovino. Ker je odprtje 
Etsy trgovine nekakšna alternativa odpiranju lastne spletne trgovine, od nas zahteva provizijo 
vsakega dodanega izdelka v trgovino v vrednosti 0,17 €, v primeru prodaje izdelka si Etsy 
vzame 4 % celotne cene in še dodatnih 0,30 €. 
Prednost uporabe Etsy trgovine je ta, da predstavlja alternativo lastni spletni trgovini, tudi 
izdelava je bistveno lažja. 
Zaradi ogromnega števila podobnih in uspešnejših trgovin na spletni platformi Etsy je 
predstavitev naše trgovine zelo oteženo, saj trgovina deluje na principu, da prikazuje najbolj 
uspešne in najbolj priljubljene izdelke in trgovine na prvem mestu, manj priljubljene pa šele 
na koncu. Druga slabost Etsy trgovine je ta, da je ni moč oglaševati na omenjenem portalu, 
lahko pa povezavo do naše Etsy trgovine objavimo na družbenih omrežjih, kar tudi 














V sodobni družbi je izmenjava voščilnic žal vedno bolj redka gesta, ki zamira. Izbrati 
ustrezno voščilnico, napisati lepo misel, osebi, ki nam je tako ali drugače blizu, je postalo 
prezahtevno in nam jemlje preveč časa. Menimo, da bi s primerno izdelavo in oglaševanjem 
voščilnic to tradicijo obudili in spodbudili tudi druge. Zato smo izdelali voščilnice, ki s 
svojimi ilustracijami in oblikami ne spominjajo na klasične voščilnice. 
Skozi izdelavo diplomskega dela smo spoznali celoten potek od zamisli do oglaševanja 
končnega izdelka. Spoznali smo tradicionalne simbole, motive in navade ob praznovanju.  
S pomočjo programa Adobe Illustrator CC 2018 smo oblikovali 12 različnih voščilnic. Pri 
izdelavi smo upoštevali usklajenost uporabljenih barv in kombinacijo upodobljenih motivov. 
Z izdelavo voščilnic smo želeli ljudem približati tradicijo izmenjevanja voščilnic, obenem pa 
smo želeli predstaviti nekonvencionalne voščilnice, katere izstopajo iz množice vseh 
ponujenih na trgu. 
Ker menimo, da je med mladimi ta upad še najbolj čutiti, smo se odločili za oglaševanje na 
Facebooku in Instagramu, saj sta oba primerna za doseganje določene ciljne publike. Končne 
voščilnice smo predstavili tudi na spletni platformi Etsy. Spoznali smo načine, kako izdelke 
predstaviti ljudem, kako izkoristiti družbena omrežja in podobne kanale za namen 
oglaševanja. S pomočjo diplomske naloge lahko potrdimo hipotezo 1, ki pravi, da je 
oglaševanje voščilnic veliko lažja na Instagramu kot Facebooku, saj je Instagram družbeno 
omrežje, ki temelji na estetiki. Veliko posameznikov uporablja Instagram kot omrežje za 
iskanje navdiha in inspiracije. Zaradi tega menimo, da si z Instagram profilom lahko 
pridobimo več sledilcev kot pa na družbenem omrežju Facebook, saj je ta bolj primeren za že 
uveljavljena podjetja in vplivne osebe. Hipoteza 2, ki pravi, da je zaradi večje prepoznavnosti 
treba oglaševati v angleškem jeziku, delno potrjujemo, saj menimo, da s pomočjo uporabe 
angleškega jezika je mogoče pridobiti večje število sledilcev, saj tako zajamemo večji del 
populacije kot samo z uporabo slovenskega jezika. Ker voščilnice oglašujemo kot slovenske, 
bi lahko v namene oglaševanja dali prednost opisu v slovenskem jeziku, nato pa bi sledil še 
opis v angleškem jeziku in bi tako zajeli tudi sledilce, ki ne govorijo slovenskega jezika. Sledi 
ovržena hipoteza 3, ki pravi, da je personalizirane avatarje težko uskladiti z referenčnimi 
fotografijami upodobljenih oseb. Hipotezo smo ovrgli, saj smo za izdelavo personaliziranih 
avatarjev ustvarili čist in enostaven stil, ki ne zahteva upodabljanja vseh značilnosti oseb. 
Poleg uporabe družbenih omrežij bi k oglaševanju pripomogla lastna spletna stran ali 
trgovina, kjer bi izdelke lahko prodajali in prejemali naročila. V namene oglaševanja bi vložili 
nekaj denarja in s tem si pridobili večjo prepoznavnost. Z deljenjem letakov bi se predstavili 
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